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Presentación del Dossier
Estudios sobre el cristianismo primitivo
 Los estudios del Nuevo Testamento están experimentando un proceso 
de renovación en los últimos años. Dejando de lado los enfoques tradicionales 
autorreferenciales, se embarcaron en aventuras interdisciplinarias que abrieron 
perspectivas inusuales. Especialmente con la llegada de los estudios culturales 
y discursivos, la exégesis del Nuevo Testamento logró romper el solipsismo 
de la disciplina teológica fundamental. Esto tuvo varias consecuencias para 
esta área de estudio. Entre ellos podemos mencionar que el Nuevo Testa-
mento ya no se estudia exclusivamente. Se incorporaron al análisis textos 
apócrifos y literatura no cristiana. Tampoco fue posible estudiar el cristia-
nismo aislado de su contexto sociocultural. E internamente, el cristianismo 
también ha adquirido nuevas características: no se trata solo de estudiar las 
jerarquías y autoridades apostólicas, ni exclusivamente masculinas. Cristianos 
comunes de diferentes edades, profesiones, estratos sociales, etc. entraron en 
la discusión. Los temas no solo se refieren a doctrinas, sino que también se 
refieren a prácticas cotidianas, el mundo doméstico, desde el trabajo hasta 
las prácticas religiosas.
En este dossier queremos ofrecer una contribución específica, pero tiene 
el poder de cambiar la perspectiva de estudiar el conjunto histórico-cultural 
que llamamos cristianismo primitivo: su relación con la cultura popular del 
Mediterráneo. En esta nueva perspectiva, el cristianismo naciente no se analiza 
solo como parte de los estratos sociales inferiores, compartiendo sus luchas 
y sufrimientos. Se trata de señalar el hecho de que los primeros cristianos 
construyeron sus referencias simbólicas, narrativas y rituales a partir de ca-
tegorías derivadas de la cultura popular. Es una inversión de perspectiva que 
nos da nuevas perspectivas en general. Lo que anteriormente estaba fuera 
de la consideración de la comunidad académica, se vuelve central. Pensemos 
en el caso específico de las prácticas mágicas: en una perspectiva del Nuevo 
Testamento y en la historia de las instituciones y doctrinas, sería un tema 
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marginal, en la perspectiva señalada, sin embargo, central. Aprendimos de la 
religión de las personas, en el pasado y en nuestra sociedad, que la religión 
siempre se conecta con las demandas domésticas, diarias, con el cuerpo. Y 
lo hace a su manera, articulando recuerdos, textos, voces, oraciones, aromas, 
incienso, etc. Es una religión que tiene densidad semántica, imágenes, narra-
tiva y rendimiento. Es decir, los símbolos religiosos están relacionados con 
los movimientos del cuerpo.
En la selección de textos que componen este dossier, encontramos 
análisis sobre diversos aspectos de la cultura popular. Popular nunca es si-
nónimo de simple, poco sofisticado. Por el contrario: la religión practicada 
en la periferia se caracteriza por la inventiva y la adaptabilidad. Ambos crean 
nuevos sistemas simbólicos y recrean lo establecido en perspectivas que aún 
son impensables.
Los primeros tres artículos están unidos por un tema común: prácticas 
mágicas en el cristianismo primitivo. El primer texto, de Paulo Nogueira, 
promueve la discusión sobre las prácticas religiosas populares del cristianis-
mo primitivo basadas en material inusual, a saber: los amuletos mágicos. El 
artículo insiste en la necesidad de estudiar las prácticas mágicas y los ritua-
les de poder de los primeros cristianos desde una perspectiva multiangular, 
que considera tanto la narrativa como la materialidad de estas prácticas. El 
segundo, de Denilson Matos, estudia el fenómeno desde otra perspectiva, 
igualmente importante, la de las autoridades romanas del siglo II que per-
siguieron a los cristianos por ser practicantes de magia. Esto nos ayuda a 
comprender los estigmas que se crearon contra las prácticas mágicas de las 
comunidades cristianas. Finalmente, tenemos un tratado sobre demonología 
judía de los primeros siglos de la era cristiana, el Testamento de Salomón, 
estudiado por Elizangela Soares. En él, Solomon entrevista a los demonios y 
los somete por medio de su anillo. En estas entrevistas, se revelan las áreas 
de acción de los demonios, sus respectivos poderes astrales y los ángeles que 
los someten. La magia en este bloque de artículos, por lo tanto, se estudia 
desde una perspectiva interna, en las prácticas religiosas y la imaginación, y 
desde una perspectiva externa, en los prejuicios y estereotipos de la sociedad 
y el poder romanos.
En un segundo grupo de textos encontramos relatos del cristianismo 
primitivo que muestran su relación con las formas populares de narración. 
Uno de ellos, abordado en el artículo de Carlos Eduardo Mattos, estudia las 
historias de viajes del infierno, especialmente el Apocalipsis de Pedro, en 
el que el apóstol que viaja al mundo más allá contempla los sufrimientos y 
las torturas de los pecadores. El segundo artículo, de Guilherme Cavalheri, 
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analiza la presencia de una tradición popular que tiene profundas raíces en 
la cultura popular y el cristianismo primitivo: los animales parlantes. Estos 
animales nos recuerdan que nuestra percepción de los animales, basada en 
una estricta separación entre animales y humanos y entre la naturaleza y la 
cultura, no cruza todos los niveles de nuestra percepción.
El artículo de Danielle Frederico estudia la comida y la similitud en el 
cristianismo primitivo como un espacio para la adaptación y la articulación 
de los códigos culturales centrales de la cultura popular. El cristianismo tiene 
que reinventarse en la mesa y partir el pan.
Finalmente, tenemos dos artículos que abordan aspectos de las prácticas 
religiosas de las personas en períodos diferentes a los tratados hasta ahora. Su 
conexión con el dossier es temática y metodológica y sus enfoques muestran 
que el enfoque enriquece el enfoque de los estudios de religión, en otras 
cronologías. El primer artículo, de Silas Klein, problematiza el concepto y 
discute la magia en la historia de la religión de Israel basada en estudios de 
medios y cultura material en un sello ósseo de Tell en-Nasreh. Finalmente, 
Martin Barcala y Paulo Nogueira estudian la relación entre la medicina y la 
magia, y entre la brujería y el milagro divino, en el trabajo de la abadesa y 
mística medieval alemana, Hildegard von Bingen. En su obra Physica es posible 
observar las ambigüedades de los juegos retóricos de las prácticas religiosas 
populares en su caracterización interna.
Finalmente, me gustaría mencionar que estos artículos fueron producidos 
dentro del alcance del Grupo Orácula, de la Postgrado en Ciencias Religiosas 
en la UMESP, durante la ejecución del proyecto de investigación El Cristia-
nismo Primitivo como Religiosidad Popular del Mediterráneo, que fue financiado por 
FAPESP y la subvención de productividad CNPq 2 para su coordinador.
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